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This study examines the implementation method of 
international education program in environmental design 
through our experience of the preparation for, 
implementation of and follow-up on “Exploring Urban 
Design with Moriko Kira”, the intensive workshop held at 
Kobe Design University in January 2011, and summarizes 
as follows: 
① Selecting a proper project for a design workshop is 
essential for success. 
② Learning the perspective of one architect through 
thorough design review is significant. 
③ Utilizing the internet for communication in 
international education has great potential. 
④ Learning how to act in group work is important. 
We will make the most of the experience that we have 
gained through this workshop and explore the way to 
implement international education program in 
environmental design in Japan as well as in foreign 









































27 名*1) が参加し、2011 年 1 月 6 日から 12 日まで 1 週間
にわたり、本学の環境・建築デザイン学科棟において実施
された。 

















第 3 段階は 7 日間にわたるワークショップの実施、第 4
段階はワークショップ後の参加学生による提案シートの
作成である。 


















































































図 3) 中間発表会に参加したフェリックス・クラウス氏 
 



























































1) 学部 2 年生 5 名、3 年生 19 名、大学院 1 年生 2 名、
博士後期課程 1 年生 1 名 
2) クラウス氏は、チューリヒにあるスイス連邦工科大学
での教育経験もある。 
 
